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SA TEORrA y SA PRAcTICA. 
Molts de teorichs se pensan esse es 
tot d' una ciencia y molts de práctichs 
també; axí es fIU' eIs primés miran amb 
-despr{)ci als segons; y els segolls miran 
.als primés c(lm es1orns. Ni uns ni ¡¡lLres 
tencn ralló. Sa tebrica sense sa práctica 
es una ániH1a sense ci>s, y sa práctica 
,sense sa leMica es nn cós srnse ánima. 
En prava ü' axc) escoltan lo que ya 
passá tlins un hergantí qnc "enia de 
Charlestown earregat de colú; y d¡ffi es 
·de sllposá, amh Ulla cubertnda (lIla de 
punt des moteix gonero, que fa saben 
que fa més embalum quo pes. 
Se troban. d.e\"ant es Cap ¡lp '1'orloso, 
.a unes 18 Ó 20 milles mar enc1ins, quant 
li carregá una llevflnlada tun f,'¡rla, que 
encara que duya lres faixcs de rissos ú 
cada gavia (en aquell te!nps no s'usavan 
ses dobles ga \'¡es) .Y ¡'¡ sa tri llq u ililla .i a 
110 poclia agaanlarli pus es costat y ana-
,",'a ii. má d' have de tirá ti. s' aygo molt 
de coló de dcmunt cubi:~rla ahans de que 
ley prengués un cop de mú. Es capilá 
qll' era un ball marino resolgué derribá, 
llero dlm sa derribada havia d' esse amh 
rumbo cap a remuntá es cap de Sant 
Antoni, li era 1110lt sensible lorná mós 
de trenta llegos enrera y have de passá 
aquella mala nit, que ja la tenian de-
munt amb tata sa fórsa des temporol. 
Eslava-aqudl capilá entre es pUllal y 
sa paret, perque podia molL bé esse que 
sa forló des temporal no los donás lloch 
a remuntá aquell Cap; y quanL y tol po-
. SJ.lessen remuutarlo, el tenia n IUés de 
'3011egos enfóra. 
, Es marinés el se miravan v conexian 
dem\lnl sa séua cara lo apurat qu' esta-
n, y amb axo un d' es marinés digué a 
n' ets al tres fcut sa mitja: 
-Si sa barca fos méua ó eslignés 'a 
. ses méues ordres, .ir) vos promet qu' anit 
dormiriam tÍ pie1'na s1telta dins porl y 
arub tota seguregal y tranquilidat. 
-¿Qu' es lo que dins, Perico~ (exc1a-
má totduna es capitá que '1 va sentL) Tú 
'xarres y no saps que xarres. 
-Lo que dich es, que si jo fos es ca-
pitá, anit jauria dins un pClrl cCJm si es-
tigués fondetjat dins una hassa d' olio 
-y dins quin porl'? 
-¿Dins quin porl'? Dins ets AufilChs, 
-¿Y qui es es mariné que sia capás 
d' envestí a cercá aqllest port amb un 
temps tan serrat y amb sa nit fosca que 
mos vé demu!)t'? 
-'['n erial séu. 
-¿.Y tú, sellse have estodianl de pilot 
te donáries amb ánimo de dirigí sa harca 
cap aquest p()rt'? 
-IJer fosca que fés. Encara que, tanl 
serrats están els ltorisontes que 10 ma-
teix será s~ nit qu' es dia. Lo. que més 
111' importaria sebre, es si estam ben si-
tuats ó no. 
-En qllant a ax(¡, jo responcl1 de sa 
situació de sa harca . 
-Ydo; lo dit, dit. Si es bcrgantí csti-
gués baix des méu mando, aviat el ten-
dria salvo dins. els Aufachs. Pero per 
ara, fig-llrse que 110 he dit res. 
-¿,Tú qu' els práctich d' aquest porl? 
-Amb sos rompents de la má, conech 
ahont me troh. 
-¡,y per qu' es que n' ets tan conei-
xent? 
-Perque dins aql1está costa hey he 
pescal molls d' añs. 
-Tú te figures ql1' axo es hO de fé y 
saps que vas d' errat. No es lo mnteix 
manú un hergantí qu' una harca de bOllo 
--Ja m' en fas es cárrech. 
-¿,C()m cercaríes es port a les fosques 
y amo sa serrassó qu' abriga tota la cos-
ta, y per tot es terra haixa? 
(En aquell temps tampoch hey llUvia 
farOla demunL sa punta.) 
-¿Com'? Amb sa sonda en sa má, ca-
pHá; amb sa sonda en sa mú. . 
Es capitá se posá pensatiu, y es lle-
vant de cada instant era més fort y es 
temporal més desfét. A la fí devallá a sa 
cambra, estengué un plano demunl sa 
taula, mirá sa situació des harco; tornú 
a mirá y á prendre mides fins que ve-
jentse c(>m aquell que diu perdut, cridá 
En Perico, li fé algunes preguntes y co-
neguent amb so mOdo. de contestarles 
qu' era práctich d' aquelles avgos Ji 
d' • ~ 19ue: 
-~nem a n' ets Aufachs. Tú coman-
des. Pllja a dall y dona ses téues ordres 
que ja 110 es hora de perdre temps. 
-Proua a n' es Cap de Tortosa, (cridá 
En Perico.) Derribau, timoné, fins que 
enfilareu es MesLrál. 
Calcula u quin s Hongos pegaría sa har-
ca quant li hagueren allarg=lt es triquet 
y una faha de rissos de sa gávia, nave-
gant amb dotze cnartes. Llavo tirava 
dlm milles y milja y pareixia un tren 
exprés amb tola velocidat. 
.Eran les quatre del decapvespre quant 
cornensaren aquest rumbo nou; en es có 
de s' hivern yamb aygo demunt y de-
vall, y Sil. vista no alcansava a mitja 
milla. 
A les ciilch y mi~ia En Perico amb so 
consentiment des capitá fé posá es plom 
a sa mura d' estribó, quedanlse eH ti. sa 
aleta de popa de sa mateixa handa, y 
amb sa corda amb sa má. Quant tots es-
tigueren preparats cantá: 
-Sonda. 
-Devuyt brasses. 
roeh temps després torná cridá: 
-Sonda. 
-Dim brasses. 
Cridá altre pich: «Sonda.» 
-Sis brasses. 
-Derriba ..... 
Altre pich: «Sonda.» 
-Sis brasses. 
-Bé·anam. 
Seguiren sempre agontant ses sis bras-
SélS de foudo fins qu' a una de ses crida· 
des de «Soncl¡J» conteslan: 
-VIl,·t brasses. 
-Bé \·a. Capitá: (digué En Perico.) 
Ara mos trobam a 11' es fondal de Buda. 
Anam de lo milló . 
A ses puques sondades torná dismi-
nuhí es fondo fins a IUarcá aItre picll 
ses sis hrasses. 
Cada instant se sentia sa yeu de: 
-Sonda. 
-Quatre hrasses. 
-Derriba ......... Sonda • 
-:"Set hrasses. 
.:..-Orsa ......... Sonda. 
-Cinch hrasses. 
-Bé anam ara. Agunntet per 
tes aygos. 
Dins pochs momenls los enlrá 
2 
nansa, cantant sempre su sonda de cinch 
brasses y il mesura que se posavan él 
redos des Cap que no veyan, seguian 
amansantse ses aygos fins que trobanlse 
del toL en calma, cridá En Perico: 
-Fondo. 
Dexaren caure ses áncores. Eran les 
onze de sa nit v s' en anaren a dormÍ. 
Quant vengué es dia Sé trabaren situats 
devant de Sunt Cárlos de la Hápita. Tot-
duna d' have fondetjat y aferral ses ve-
les, es capilá cridá En Perico ya devanL 
de tota sa tripulació li dOllá una aferrada 
p' es cOll y les gracies p' es séu Mn con-
sey. AquesLa aferrada p' es con rcpre-
sentava es gran podé de sa Teoría unida 
(1mb sa Práctica y gracies ti n' aqucsta 
unió y gerrnandat toLs dormiren aquell 
vespre tÍ pierna snelta com los ha llavia 
dit En Perico. 
Si tots es marinés tenguesscn cuydado 
d' estodiá les mars per hont nawgan y 
mitassen y examillassen amb interés lo 
que veuen y se gravassen dins la mc-
moria sa configuració de ses costes y de 
ses muntañes y ses entrades des purls 
amb tots es séus pormellors, per vel! tura 
podrían un dia doná una maneta ti un 
capilá novell y evitá un naufrailx, per-
que mol tes vegades succeheix. qu' un 
pilM es un gran teorich y cap mica prác-
tich per allá honL navega per primera 
vegada. Es marinés del dia empero no 
es cuydan d' aquestes coses, ni miran 
may es cami que fan, ni si entran a un 
port per l' esquerra ó per la dreta. En 
camvi .in es cuydan en essé en terra de 
cercá ports ahont fé naufl'agá es séus 
interessos y sa séua salut. 
Axo maleix. sobre teorica y práctica 
podriam noltros aplicarho il molts de 
rams de la vida y per tal trobariam teo-
richs que s' cn van a fons y se llegan 
per falta de práctica, y práctichs que 
s' estrellan pegant de cap per no teuí 
gens de tearica. 
Axi cóm es tel)richs no volen reba-
xarse a ferse prácticlls, es práctichs no 
miran amb imporlancia ses retgles teo-
riques y los succeheix lo qu' a n' es fo-
gons d' un barco que per molts de yial-
ges que tengan fets ó. America sempre 
son fogons. 
MA FRUYTA. 
hilllé des més de Jnñv 
De l' aiiy vnytccnts vuyt:¡nta, 
A dins IIIontission 
Per prcndrc es batxillé m' etxaminava. 
Pero al dos, ji) y ma gent 
l\Ialalts y trists eslavam. 
¿,Sabeu iectfJI's pCl'qu' era'? 
M' havian orel'it sa carabassa, 
Llavors atlula cerch 
Elxarovida y guapa, 
L' IGNORANCIA. 
Pcr veure d' oblidá 
Ses penes, (lU' a mon COI' tanl aglasavan. 
Mes, ¡~y! qu' apenes mUllt 
Al Ara saCl'Ossanta 
Pel' dal'mos es dols Si." .• 
¿Me vé mal... de co'! No ... de carabassa. 
\'(~jcllt put's, lo [lassat, 
Vulía t'el'flje frare; 
y aixÍs ja SIIlll p:II,tit 
Ikyant un eoní'rssú a dirli mes faltes. 
Mes, ¡ay! que ]WI'qllC son 
BCIl moltes y g-ranatlcs, 
Gil'anlse a s' altre part 
No '1lI "olgué da lJillet: sois cal'allassa. 
y pl'r afagitó 
Qll:1l1t l1Icnj ;l dillS lila ca~a, 
() frita Ú :lIJJ!) altl'e l1i1SialU 
~Ie sillen da in C!f'l'IIilln., •. cal'almssa. 
y ~ixÍs llJon testaulIlnt 
A t.ots mos parents mana 
!\l' ('nterl'in dins un carnp 
Sembr'at IIns pare més de cal'abas;;e;;. 
Si ads aqucsts mos cants 
Deys que no vos <l¡;'1'auan, 
Sa culpa la té 5' alItó, 
Compafís y amiclls lcdol's de L' IG:~onAXCL\. 
Sí, iJellvols-u ts lectol's, 
En res s' escrit ataiICn; 
Lo qu' es flu' está s' autú . 
Sufrinl, molt de temps fa, de cal'abasses. 
NACJ ERTSt~}I. 
UN CONGRÉS DE DONES. 
Segons noticies tretes de periOdichs 
d' aquesta capital, dia 3 de setembre de 
l' añy qui Yé hey ha d' havé a Mallorca 
un congrés de dunes per lractá y resOl-
dre quiIl ha d' esse es séu comporLament 
d' aquí endevant en vista de ses noves 
idees del dia y de sa regeneració social 
des séu setzo. 
Tal uxo es be y sumamenL cotlvenient 
per ses allUles joves que vulgan adquirí 
nom de tenÍ bOna veu y de sebr~ fé bé 
es cuch de s' oreya malalt. 
Desd' are profetisám que dins aquest 
Congrés s' hi parlarán tota casta de llen-
gos. N' hi baurá de fresques y d' estiLla-
des, de llargues y de cremadores, altres 
de foch y aItres sen se pels. Allá en sen-
Lirem de Mnes y no será estrafly que 
n' hi haja qualcunes qu' es tregan y re-
molquin ses braguetes des neixe. Profe-
tisám també qu'hey baurá tants de caps 
com de barrets, volem dí com de moños; 
perque totes ses dones son aferrades a 
sa séua y no puden consentí qu' un aItre 
dona los fassa la quanLre. Amb aquesta 
part son com es galls y per lo mateix. es 
probable qu' aquell COllgrés sia desd' es 
dia de sa séua inauguració un 1'eñidero 
de galls sense cresta ó de gallines. 
¿Com podrá comporlá may Dona Fu-
lana que sa séua moñera tenga un mOdo 
de pensá més rahonable qu' ella ni que 
con~ga lo qu' hey ha deyall Ra closca 
d' un cap d' una dona'? 
Demunt sa closca bé; pero devall, l1e 
cap manera. 
¿,Que diría la gent si amh una "otació 
d' interés su criada de Dona Sulana tra-
gues la llarga al temps que su séua sc-
110m amb tol cs seu seüorío anás p' es 
racons cn materies d' igualdat y altrcs 
considerucions socials? 
Ja may podrá consentí cap señora de 
ca-séua quc son marit es señó tenga 
amb su cuynera de la casa, pcr vé,Ya 
que sia, aquelles atcl1cions socials y fa-
miliars, no intimes, que sOl tení amu 
ella; y qll' acostuma tcni amb so seu 
cusset de falda ó amb so séu moix. 
ToL axu es somiá pcssetes y desd' ara 
creym qu' es Oon,fJres de ses dones ha de 
arrilJú a esse es titol d' una comedia quc 
mos fassa rebentá de riure. 
Axu no vol dí que no pugan elles ce-
lebrá congressos de malta importancia 
p' es séu henestá y tractá punts de SWilW 
interés per elles; més desd' ara veyI,11 
que de lo que menos traclarún será ue 
lo que m(ls los importaría. 
Si jo fós dúna proposaria uesue es pri-
mé dia su discussió des puuls siguents: 
Primer punto Medís d' educa ció COll-
venienL a n' es nills desd' es séus primes 
dies, perque quant sian grans tengan 
més respecte ti ses dones del qu' ordina-
riament los ténen, y perque 'n esse ho-
mas fels s' ha.iin de casú per forsa si vo-
len está hé y él pIe en aquest punto 
Segon punto ¿Quins passos serian es 
mes adecuats y eficassos per desterrá es 
festetjaments ue Harga duració y per 
lográ qu' ets homos mirassen ses qucs-
tions d' amor amb aquella serieuat que 
reclama es Séll sant ob.iecte? 
Tercer punt ........ Fins a coranta vos 
ne posaría ara de punts Mns ti qual més 
interessant y oportú; pero ja veureu que 
si aquest Congrés s' arriba a reuní no 
n' hi haurá cap d' aquests que ju posa-
ria en discussi6; y passarán el temps en 
porros-fuyes ó vuyLs y 110US y carles 
que no lligan. 
Parlarán de si sa dona ha de tení yot 
ó ha de pode etsercí so carrera de mis-
sera ó de metgessa. En honra de sa ve-
ritaL deeh have de dí quej() a totes sense 
casta d' estudi y previ los donaria es 
titol de Balx.illeres y que m' agradaria 
veure 'n qualcuna de jove, guapa y que 
m' agradás amb so titol de Cirujiana lla-
tina per anarme 'n a afeytá a sa séull 
barbería, mentres no anás de herbes ni 
me volgués afeytá sa bossa, 
POQUET y CLARET. 
XEREMIADES. 
Hem estat obscquiats amb un exem-
plá des noullibre Inspiraciones, po_~ 
de Don J usep Tarongí, Pre., que mos 
1m regalal es séu editor Don Miquel 
Roca. Li agrahim es regalo y recoma~ 
nám a n' es nos1ros Iectors que '1 com-
pren que no los sabrá greu perqu' es una 
oLrelu bOna y barato. 
¿Creureu, leclors, qu' aque1l merescut 
sayo que s' allre dissapte tayaren a cer-
tes socieduts de Mallorca; algnns mal 
intencionats, enfilan! sa guya per sa 
punta, el cregueren dirigH á sa que va-
rios joves enLussiasles acaban de fundá 
a Felanitx, no per beure, jugá, ni mur-
murá del proxim, sinó amL so hon de-
sitx d allmenlú. sa Séllíl inslrucció y es-
lodiá ses Lelleses de su llengo mallor-
quina tan despreciada cum desconeguda'? 
Parcix mentida que n' hi haja de tant 
tOXUl'rllts que pugan creure q lle L' IG.:\o-
HA~CIA, qu' ha donut sempre proves des 
Séll amor..a tol vertaUé adelanto, VOlgllés 
posá handerilles 11 una sociedat tan útil, 
que no pi)t ménos d' aplaudí y desitjarli 
llarga vida. 
iOjalá qu' es demés pobles, imitant u 
}'elanitx, en fundan d'iguals, y d'aques-
ta manera contribuirán 11 apartiÍ des vici 
asa jovintut y cqndllhirla p' es camí de 
s' ilustració y níoralidat, úniques fonls 
de beneslá y grandesa des pobles. 
* 
'" '" 
¿Que diría u ahonl es que no pOden 
beurevi comprat que no sia vinagre'? 
Ydb él su tima des vi. A Felanitx. S' al-
tre dia hey vurem cssé y debades cerca-
remo Per tol venian vinagre per vi. Hem 
sentit él dí qu' a Solle qu' era sa tima de 
ses taronjes no 'n podianll1elljá de bOnes 
en 110 esse u fUrso de carestía perque les 
embarcavun tates per Marsella. Val'aquí 
perque será que nOltros espaiiols que 
tenim l' Havana sa terra <les bón tabach, 
l' hem de fumá tan dolent, quant ets in-
glesas se fuman es ho. 
'" 
'" '" 
Muda 1luva.-Molt ingeni y poca S011 
lmvian demoslraL cerls comercianls y 
especllladós amb anuncis; pero encm:a 
no n' haviam vist ni sentiL cap may, 
com un publicat per pregó, a un poble 
que pretén d' aná al devant de sa civili-
sació de :Mallorca. 
Escoltau y no riglleu: 
«Tum, tmu, ttm~... tum, tum, tu,m ... 
»t'lt'm" tmn, tum... Se fa a sébre en es 
»públich, qu' a sa Polecaría véya s' hi 
»venen sangoneres él set decimes cada s-
»cuna: y tamLé se fa a seLre, qu' a sa 
»mateixa botiga se prepara es xar6p de 
»yodo soluble, en bes .... bes .... bescrú-
»pulas, y aItres especifichs á sis reaIs 
»es frasco.» 
Vamos: qu' axo enlre noltros igno-
rants vOl di ni més ni méúos que: Molta 
{tím '!I pucks doblés. 
• 
. '" 
L' IGNORANCIA. 
Dins un tren de fimo-carril. 
-Escolt, señó: ¿Perque son aquestes 
anelles de fusta qu' es temps qu' es tren 
camina baIlan per dins aquest basl6 que 
hey ha demunt ses fineslres des cotxo'? 
-Ara, per no res. Abaos agonlavan 
unes cortinetes qu' hey ha\"iil per tapá 
es sOl qll'entra per ses fineslres. 
-Ydoj ¿perque no posan ses corli-
netes'? 
-Perqlle s' empresa troba més acer-
taL llevá ses anelles y es b1slons. 
-Vaja una consequencia acertada. Ja 
seria milló pos á ses cortinetes. 
-Si 101s es passatgés fossen cero vos 
y com ju. Pero com no hen son y roban 
ses corlines lo milló es traclarlos axi 
cum se portan. Si son sallvalges no fa 
cás que los locl! un po eh de sol. 
-Pero heu paga es just p' es pecadó. 
-Perqu' es jusl que ven un pecadó 
que pISca y no '1 corrclgeix ó per si ma-
teix ó cridant es civils se fa tun pecadó 
com ello 
-Una vegada venían amb noltros qua-
tre ó cinch joves moH cridadós y mal 
parlants. Venia n també selioreles y s' ha-
gueran de lapá ses oreyes y un sefló que 
també hey venia los esorollcá y ame-
nassá de ferlossen dú p' es Civils a sa 
primera eslació que trobarian y ells ca-
llaren. 
-Aquest en va s~ore. Así !leu fessen 
to1s :r HO succehiria lo qu' está passant. 
.. 
" * 
No diriau may quina la féren els a11<')ts 
s' altre vespre u n' es carré des Molinés; 
fermaren una curda entre dos ferros de 
finestra, a mitx pam d' altaria d' en terra, 
y valga qu' es qui s' en temé era d' allá 
prop y tolcluna la llevú, pero axímaleix 
un parey de seflOfes casi casi caygueren 
de toL 
Ja pol veure qualque lIIonicipal de po-
sarhi rerney. 
'" 
* * 
Un estodiant de Montissíon que fes-
tetjava per una finestra alta a un carreró 
estret devés es Banch de s' Oli, sentí di-
.iOllS passat sa siguent COllyerSa entre 
UI1 corredó y un traginé sollerich, que 
s' encontraren prop d' ello 
-¿Qll' hey lJa de nou -per Sólle? (pre-
gunlá es corredó.) 
-l{' hem de furada sa pelia y ha de 
vení es karrilj (respollgllé es sollerich.) 
-Bastaren a tirá en plassa unes .quan-
tes accíons colisades a la par. 
-Nu creg yo k' en tirem kapi el! di-
ven ke de ka da una s' en ha de pagá 
cent durus. 
Es corredó que vá veure qu' es pages 
no l' entenía, li digné: 
-¿En douen quedá moltes encara per 
partí'? 
-Ka, homu; es mericanus y frances~ 
sus de Sulle n' han presses devés cinch-
centes y ses altres les se keda un señó 
molt rich de Ciutat. 
3 
-¡Ja bastarán a du JIí'imct! 
-Ke sé yo si durán prima ó esclafada .. 
-¿.Y no diuen si darán oons tl'Í'I:lÍdeí¿-
dos y sí ets interessos han d' essG gros-
sos~ 
-No hey ha d'haYe inleressus de kap 
kasla. Ell nn es kap negoci d' univers 
sino sa salvació de la vila. 
Quant sentí axo s' enamorat ya ex-
clamá: 
-¿,Vol dí (Iue per Súll.e ses accions 
han d' esse subvencions, y un tol sül en 
prell mil cinchcentes~ Es es dI, ¿qu' es 
tará es ferro-carril quant una Mna per-
sona regal en es sollerichs cen!. cinquull .. 
ta mil duros'? 
y dirigintse él s' atlota, li digu!;: 
-¡Si no lIlOS casám tins qu' hajan fo-
radat sa pefia, mos enterrarún amo su 
crp.u d' ets auba1s! 
RECORDANSA. 
ndl cra; dllJlllll allg'e1; nn nin r¡ncj0eslilllava 
D(~ et¡líJI' ¡¡Iaudl, uy!> lli'g'l'eS, mil'al' etxal'lwit. 
Ay! dins aqlldls tlys Ilolsos g(.josa ¡wy ciJntelllplava 
U' arwJl', pura i¡¡o('\~neia; de goitx un inlillit. 
El pelit6 rf'tl'6lía, J',dís dillS CR 1l1l-i1,; Ilra~~(1s 
y cll :lJniJ dolccs t::lriei('s pag-:l\'a clllll\n amol'. 
Jo sostenía aleuta 1'1;; i'éus Y:tcilants p:1SS<lS 
Iksant JIlo!tes w"aMs ~()n ('ront cllcalltadOl·. 
Amb I!cllgo baldufl)Dca el mrn num I'(~Delía 
Quallt lIultJ'os dosjllg'a\',lfJl ('llm si ('usselll.it~l'Illam; 
y allú cansa\. lÍe et~l'l'e la SUIl I(Uallt lo r.:ndía 
Dormía eH los méus br:lssoscn blan y dols descanso 
,. Devan! la v\\I'g'c Santa pl'l'g'ava ¡'el'VOl'ORa 
SI scrls cOlJsúl p!orava :qu,dl angol uc fJea, 
y pll'na u'allsia eSlava, qne la IlIlJl't hOI'l'Ol'lIsa 
Jl1' en fés presa (¡'ayuora d' aquel! amigué! uJén. 
Qaan!s d' añs, quanl, d' 3Jis passaren! y encara qnan! dormida 
SÚllliy aquel! f1in ll~lll'C 1Jl(IS bcll «n' un xerafí, 
Amo ell súrniy qll'('S glill'ia pass3¡'la triste vida. 
¡Dcn méu! ¡ay! ju voldria sempre, sempl'e dormí. 
El !emps p3ssa S lot muda, el CIIt- ja no sllspi¡·a. 
Aquell nittt'l ja \!s 111'1/]10; de tol s' es olvidat; 
l" rs llli~l¡ coslal lll~ passa. ~ols no 'RJ eoacix. ni '111 mira ... 
Quí es 011 y l¡lIe li dillcrf! (llli cs cll'! Es un in¡;¡'utt 
Ul'iA SEUVATI;Il'i,\. 
COVERBO$. 
A una possessió d' un poble forá 110y 
havia un amo que tant per sa séua esLe-
rioridal c6m per ses séues coslums, dona 
entenent ess~ tol un homo d'altre te11lps~ 
com deym en bOn malJorqui. Sa séua ca-
beyera grisa lirada demunL ses espatles, 
sa séua barba gelada, es SÓll vestí que 
en tot diu amb so deltemps y ses séues 
costums relligioses que per rés s' alte-
ran, son coses que denOtan ser axi . 
Tenia ja casi tota sa familia, crials y 
4 
ol, qu' havian féL lo necessal'i per cum-
plí amb so precepte pascual. SOIs falta-
'Van es pelits, que no fiuva él ningú, en-
tre eUs hey cont es porqueret. 
Veureu Cfu' uu dia el s' en dú á con-
fessá.Y tocant per lorn a n' aquest, s' en 
vá y s' ajono.yá en es póus des confés, 
c¡uí, fótes ses oporlllnrs preguntes, entrá 
<JillU ses des séu oficio 
-¿Qu' has deixal fé mal en es porchs? 
(ii preguntó..) 
-Un poeh; si pare, (respongué ell.) 
Un dia me vatx descuydá y sa trulja que 
E diueo na Mamclluda. s' en va aná dins 
un ters de cas veynal j. es menjá un tros 
de favéres. 
-¡,Que s' en menjú 1ll0lt de trt'¡s? 
-Si pare; tü11t mntcix. ... talll Il1üteix. ... 
-¿Córn es ara? (li digné es confés.) 
S' allót vcnlse apurat y per dirley més 
exacta, s' axccá des confessionari, se fé 
un parey de passes muera y diu: 
-Com si vos te fos sa trutja y s' en 
hagués menjades fins aquí. 
Un criminal a ne (íni l' Audiimciu ha-
via sentcllciat el mort, ya fé un recurs 
en es Tribunal ~Ilprcmo rlemanantlí que 
millol'éÍs sa senlencié1; y un 8mich des 
'J'CO li va dí: 
-Pero, ¡tamore, ¿.per qué t'afiqnes en 
més calcos'? ~Quc no "eus que val més 
10 dolent conegllt que lo biJ por coneixe~ 
-CiJll1 se coneix qne no hey ten s sa 
pell, (va dí s' altre.) ¡Ju. 'u \'eurcm! 
A un cert pable d'Espaila, (es nllm 
no'l dich pcrque lIO 'm rec6rda,) un 
diumenge decapvespre hey havia corri-
des de tóros, y va dá. sa casualidat que 
un büu va escapá ue sa plassu ocasio-
nant un natural alborM por tol es pahle. 
Amb axv hey havía un pl)bre cégo, 
qu' implorava sa carida!. pública, y (luant 
va sentí tant de rcnúu y que sa gent 
deya <¡u' es toro havia fu}'t, éll amb llú-
grimes en els uys, demauav<l per amor 
de Den que l' urrambasscn DI menos él 
sa parct. 
Encara no llavia dit. sa dcrrera parau-
la quant es ioro arribant allá ahont era 
es pohre cégo, y essen t es primé hulto 
que li vengué devant, li pegó. hallada y 
el va rebatre a sa paret. 
El pobre pensant ({U' era una persona 
caritativa, va dí. 
-Gracies, germallet, des favó que 
m' heu fM, pero tampoch no hey impor-
tava una scmpenla tan forla. 
'" 
* * 
Un amich demanava él un' aItre noti-
cies sobre una casa en qu' aquest hey 
llavia yiseut uns vint aiis. 
-No t' aeonsey, (digué aquest molt 
serio,) qu' habiles dita casa, perquc "inl 
uña he enveyit .F> a ella. 
• 
'" '" 
L' IGNORANCIA. 
S' en aná a confessá una beala y ape-
nes va havé dH sa confessi6 se posa a 
plorá demostrallt tení gran do16 d' algu-
na falla comesa. Es confés li anava mi-
tigant sa SéUé.t pena amb ses exhorLa-
cions que li feya, danlli él. comprendre 
que sa miseric?>rdia de Deu era infinita. 
Aconhortada, li cligué: 
-Pare: he comes un pecal moltíssim 
gr(')s: no mcresch pcrdú de Dcu. 
Menires deya axo sempre feya sa plo~ 
ravcLa: 
"'Es confés apnrüt li digué que contás 
es fél sens temor. 
-Pare, (li digné,) quant estava fcut 
s' estació a n' el Suntíssim l11' ha escapat 
una yen tosida l. 
Es confés tul fllriús tragué es cap p' es 
portalct, y li digné toL resMt: 
-¡Si no lJas apagat su llanli no 's rés! 
* * 
Entre es varios amichs qn' assistiren 
a tlll dol, cridava s' ateneió un seüó que 
plorovu com una Magdalena, y ii qui 
SOLUCIONS Á LO DES NÍJl\IERO PASSAT. 
GP.IW(;!.¡¡"lCH.-!Jrtl'S ('(tn(',~ .~O/l. sN;'" pami!. 
SE~¡;¡L.\NSES .. -l. En 'I'te ,,: iliI,u/"s. 
2. En 'lite tri ('alt. 
3. l~'n r¡ru~ tr.; f!,q'IU(~I'(l(!:~. 
4. J~~n qllO t,:nen nuJll('.~. 
TllIÁNGUL ••• • -J>i,'I(;.la-~i¡¡tól (1'ilÓI.~)-p¿';trj·Pi.,t 
-1',-,-1'(.1' . 
XA IL\IlA .•••• • -Ca-,·ct-t'f"I.-lIct. 
PHEGUN"!·ES ... -l. Es pa. 
? HI,~ amf>I/,:,<, 
3. 1~n r¡ll'! ,'-la IlIonh¡rt f(; ,Q,f1, court. 
• pelarla!l "S "~i{,,'Ua h~!1 t,: ".~ ".al'. 
¡~un.\ .......... -l,,' ral)"" I.n/to .la molta d,~ r;w. 
h:-¡llE\'¡:-IAYA .. -Sa fosca. 
GEROGLIFICH. 
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F. C. 
SEMBLANSES. 
ningú huyia vist maya la casa. i. 
~~Pero voste coiíexía es méll pohre 2. 
¡.En que s' asscmhla es carril :1 n' es temps? 
j,Y una oliva a s' :lyg-O tle la IIwr'! ' 
esp(¡s'? (pr('gunUl su viuda.) 3. 
-iAy! ¡No, seflora! ,1. 
¡,Y el CM;I lI'es !""IIS un ¡;'oc;-éallo? 
¡,\' uu cirial ;1 sa 1ll1lI'Jt!a'! 
-YdiJ, ¡,per qné plora ,"osle d'aqllesta 
manera'? 
-Perque vench en uom d' un amích 
séu que l' cstimava mollíssim. 
PAPALLON~S. 
" 
¡,"XI) 11l'11 vi,! IJJ:ly c1ins UIl jardí 
LapaJl~l1ona dallr¡¡da 
Agl:lpida pel' uu Iliu 
Qu' amb dr~i1y yul ;¡~;¡r:lrle; 
y quant la té dins els dils 
Fcntli la m¡lja riaya 
PCl'(¡UO no rugi altro vulta 
Les b~llos ab I i !:I\'a'? 
Puis lo !cmps n' ('5 "ei ninct, 
y papallona uaurada 
N' es l' !lom, flllC tl'¡'sca el janlí 
ne plül's y glúl'ics somninlb:. 
1JlI:lIlt ~l'I'ib a'J1Ii'1l tríst día 
lle la lJitlS alta volada, 
PPI' pUl' de la llfJs!ra fu)"l;) 
Ei temps les ales mos talia. 
y ¡aUt'u iJusiolls al('gres! 
j.\tku <iIlWI' y e~perans['s! 
¡,Yolo.u un consi'y g'fl'lll:lIIS 
J)' un miserable tl'O\'aYI'o'? 
t! Dei.I:em les /llors de 'la lérm 
r alltí dalt car¡ueillne d' a !tres . • 
SILE:\'Cro. 
CRIDA. 
INSPIR '\CIONL1S Coleeció (lo porsíes cas-[ i [ fl.1 • tellanns pel' s' inspirat 
poeta mallol'fIUi, Don JusPp Tal'onjí, Preycl'c, 
Can¡)ngc del tiacl'o-monte de Granada. 
Es un tom do 3iO págincs qne so Y~n a tl'OS 
pcssetes a sa llibrcría de DOII l\IiquCl Roca, 
Pla$~a drs Bol'n, núm. 90. . 
Dos DD1l:!:>!IS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli nqucsts J)iChS nmb llctres que IIcgidc!'l 
,1iagt)nalnH~nt)~ e travó.'i, digan: ~a t.- l"et~r.. 
lo (!U' es (~S 111Ún ninnt; sa. 2.', lo <111 es ,sa I!101l,-l 
<:li)lja; Sft 3.', lo '111" ji, 80111; Ha ,l.", es moullltlnt-
ge; Sll 5.', lo (llla ju tencll; r sa ti.·, una. lletr{t~ 
EcsJ::lII¡. 
XARADA. 
(r, dos, 11 n' es cos está; 
Prima si>! animal es, 
Animal també es tot cs. 
l\1eem qui hClI el1devinal·á. 
O~mJ~LI.IUG Acor.. 
CAVILACIÓ 
l\"EBOT 
Compú1l(lrt~ amb aquestes Ildres UIl llinatg) 
mallorqui. 
Ex JUSlll'l. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.A .A.A .. IA .E. AIIU .. A.O,A E. .A .O .. A,IO.A 
ENDEVINAYA. 
D' lln siJ! IIlClljÚ w' alin]('nt 
Que '1 solreh tri'uro de mí; 
1\I01I11'I'S JI' hi ha leneh talent; 
L' aeah, \. fllldutla l'1II SC!.t 
'Vcs!lJayai'llIü y IlwrÍ. 
x, 
U1'( PEnSCURms. 
(Ses soluciOl!8 dissapte qui vd si sorn oias.) 
30 SETEMBlU~ DE 1882 
Es(ampa d' Ha Pare J. Gclabcrt, 
